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Resumen. Se presenta el estudio sistemático de las esporas y formas algales recuperadas de la Formación Río Turbio, Eoceno medio–tardío de
la Cuenca Austral. Se describen algas de agua dulce, briofitas, helechos y licofitas. Closterium sp. cf. C. thailandicum Songtham et al., Botryococcus
sp., Coelastrum sp. 1, Catinipollis geiseltalensis Krutzsch, Bryophyta s.l. sp. 1, Kuylisporites waterbolkii Potonié, Matonisporites sp.1, Foveotriletes
sp. 1, Polypodiisporites perverrucatus (Couper) Khan y Martin, Klukisporites scaberis (Cookson y Dettmann) Dettmann, Deltoidospora cf. australis,
(Couper) Pocock, Verrucosisporites sp. 1, Verrucosisporites sp. 2 son nuevas formas para la Formación Río Turbio. La especie Crassoretitriletes
vanraadshooveni Germeraad et al. es un nuevo registro para Argentina y Gleicheniidites circinidites Dettmann lo es para el Eoceno de Argentina.
Palabras clave. Palinología. Helechos. Sudoeste de Patagonia. Eoceno medio–tardío.
Abstract. SPORES AND ALGAL FORMS OF THE RÍO TURBIO FORMATION (EOCENE), SANTA CRUZ, ARGENTINA: NEW CONTRIBUTIONS TO
ITS PALYNOFLORA. The systematic study of spores and algal forms recovered from the Río Turbio Formation, middle–upper Eocene of the
Austral Basin is presented. Freshwater algae, bryophytes, ferns and lycophytes are described. Closterium sp. cf. C. thailandicum Songtham et al.,
Botryococcus sp., Coelastrum sp. 1, Catinipollis geiseltalensis Krutzsch, Bryophyta s.l. sp. 1, Kuylisporites waterbolkii Potonié, Matonisporites sp.
1, Foveotriletes sp. 1, Polypodiisporites perverrucatus (Couper) Khan and Martin, Klukisporites scaberis (Cookson and Dettmann) Dettmann,
Deltoidospora cf. australis, (Couper) Pocock, Verrucosisporites sp. 1, Verrucosisporites sp. 2 are new forms for the Río Turbio Formation. The species
Crassoretitriletes vanraadshooveni Germeraad et al. is a new record for Argentina and Gleicheniidites circinidites Dettmann is a new record for the
Eocene of Argentina.
Key words. Palynology. Ferns. Southwestern of Patagonia. Middle–late Eocene.
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EN LA PRESENTE CONTRIBUCIóN se dan a conocer las esporas re-
cuperadas de sedimentitas marinas aflorantes en la co-
marca de Río Turbio, sudoeste de la provincia de Santa Cruz,
asignadas a la formación homónima. Hasta el momento, la
mayor parte de los estudios paleopalinológicos realizados
se han centrado en el análisis de ciertos grupos, como
Gymnospermae y Nothofagaceae (Romero, 1977) así como
en el de otras Angiospermae (Romero y Zamaloa, 1985). El
único trabajo previo que incluye a las esporas de esta unidad
es el de Archangelsky (1972). 
Este trabajo forma parte del estudio sistemático inte-
gral detallado de los esporomorfos continentales motivo de
la tesis doctoral de Fernández (2018). La misma permitió
reconocer 122 formas fósiles representadas por cuatro
algas, dos briófitas, tres licofitas, 25 helechos, 11 gimnos-
permas y 77 angiospermas, de las cuales 77 se registraron
por primera vez para la Formación Río Turbio (FRT), la cual
se divide en dos miembros informales: miembro superior y
miembro inferior (Leanza, 1972). A partir de las afinidades
botánicas de dichos palinomorfos fue posible reconstruir
parte de la historia de la vegetación eocena del sudoeste de
Patagonia, así como inferir condiciones paleoambientales y
sugerir algunos aspectos paleobiogeográficos (Fernández,
2018). El análisis paleopalinológico de 269 m aflorantes
apoya una edad entorno al Eoceno medio–Eoceno tardío,
momento en el cual se habría dado un evento climático glo-
bal denominado “óptimo climático del Eoceno medio” (sigla
en inglés, MECO: Middle Eocene Climatic Optimum). La misma
coincide con propuestas basadas en estudios de dinoquistes
(González Estebenet et al., 2015). 
El material estudiado proviene de los alrededores de la
ciudad de Río Turbio (51° 32’ 00” S; 72° 18’ 00” O), sud-
oeste de la provincia de Santa Cruz, dominio de la Cuenca
Austral o Magallánica. Esta cuenca abarca una parte im-
portante de la provincia de Santa Cruz (Argentina), la de
Magallanes (Chile), la zona oriental del estrecho homónimo,
la Isla Grande de Tierra del Fuego y una porción de la plata-
forma continental argentina lindante al este de las mis-
mas (Malumián y Caramés, 1997). Durante el Paleógeno, la
Cuenca Austral se comportó como una cuenca de antepaís
mixta (Biddle et al., 1986), con sedimentación marina, mar-
ginal y continental.
Debido a la gran diversidad de la asociación palinológica
recuperada y considerando la importancia de dar a conocer
los nuevos aportes a su elenco, el tratamiento sistemático
se presentará en una serie de trabajos. Esta primera contri-
bución presenta la taxonomía de todas las esporas encon-
tradas en FRT, las cuales pertenecen a algas continentales,
briofitas, helechos y licofitas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se muestrearon diez secciones localizadas en las cerca-
nías de la ciudad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz (Fig.
1). Cincuenta y tres muestras (MPM-PB 21647 a 21699)
fueron procesadas para palinología, siendo tres infértiles
(Fig. 2). Se utilizaron técnicas palinológicas estándares para
preparar las muestras (Wood et al., 1996). Todos los prepa-
rados paleopalinológicos se hallan depositados en el Museo
Regional Provincial Padre Manuel Jesús Molina (Río Galle-
gos, Santa Cruz). Las coordenadas indicadas corresponden
a la reglilla England Finder. Los especímenes fueron estudia-
dos utilizando el microscopio óptico Leica DM 500 con cá-
mara digital Leica ICC50 HD. Se tomaron microfotografías
electrónicas de barrido utilizando el microscopio Philips
XL30 TMP SEM en el Museo Argentino de Ciencias Natura-
les “Bernardino Rivadavia”. Para las descripciones sistemá-
ticas se siguió la terminología de Punt et al. (2007). 
Acrónimos Institucionales. MPM-PB, colección Paleobotá-




Familia CLOSTERIACEAE Bessey, 1907
Género Closterium Nitzsch ex Ralfs, 1848
Especie tipo. Closterium lunula Ehrenberg y Hemprich ex Ralfs, 1848
Closterium sp. cf. C. thailandicum Songtham et al., 2004
Figura 3.1
Material de referencia. MPM-PB 21664.
Dimensiones. Eje mayor: 20 µm (1 ejemplar).
Observaciones. Algas unicelulares, de forma elíptica, de
ambientes de agua dulce. Las formas estudiadas en la FRT
son muy semejantes a las reportadas por Songtham et al.
(2004) para el Mioceno medio de Tailandia como Closterium
thailandicum, pero de un tamaño significativamente menor.
Distribución geográfica y estratigráfica. Santa Cruz, miem-
bro superior de la Formación Río Turbio, Priaboniano. 
Familia DICTYOSPHAERIACEAE Kützing, 1849
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Figura 1. Mapa de ubicación del área de muestreo.
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Figura 2. Perfil esquemático de los miembros inferior (izquierda) y superior (derecha) de la Formación Río Turbio en los alrededores del Arroyo
Santa Flavia (modificado de Panti, 2010).
Género Botryococcus Kützing, 1849
Especie tipo. Botryococcus braunii Kützing, 1849.
Botryococcus sp.
Figura 3.2
Material de referencia. MPM-PB 21651.
Dimensiones. Diámetro mayor de la colonia: ca. 150 µm;
diámetro menor de la colonia: ca. 115 µm; diámetro de cada
célula: 10 a 15 µm (1 ejemplar).
Observaciones. Las colonias son reconocidas por la pre-
sencia de estructuras en forma de copas. Estas copas se
agrupan en clusters, los que les confieren una forma carac-
terística. Es un género cosmopolita, registrado desde el
Devónico (Amenábar et al., 2006). Actualmente son parti-
cularmente frecuentes en lagunas o pantanos de agua
dulce, aunque pueden tolerar aguas salobres (Guy-Ohlson,
1992).
Distribución geográfica y estratigráfica. Santa Cruz, miem-
bro superior de la Formación Río Turbio, Priaboniano.
Familia SCENEDESMACEAE Oltmanns, 1904
Género Coelastrum Nägeli, 1849
Especie tipo. Coelastrum sphaericum Nägeli, 1849.
Coelastrum sp. 1
Figura 3.3–3.4
Material de referencia. MPM-PB 21650; 21654; 21662;
21663; 21667; 21672; 21674; 21677; 21679; 21680;
21684; 21685; 21694; 21695; 21699.
Descripción. Cenobio globoso constituido por 8 o 12 células
de 7 a 9 µm de diámetro. Pared microperforada.
Dimensiones. Diámetro del cenobio: 21 (24,6) 28 µm (10
ejemplares medidos).
Observaciones. Algas de ambientes de agua dulce. Richter
et al. (2013) destacan la dificultad para asignar formas fó-
siles a este género. Wijninga (1996) describe formas muy
similares para el Neógeno de Colombia asignándolas solo
a Scenedesmaceae. Las formas asignadas con dudas a
Coelastrum sp. para el Jurásico de Santa Cruz (Argentina)
presentan cenobios y células de mayor tamaño (García
Massini et al., 2016). Las descriptas para el Eoceno de
Alemania presentan cenobios de mayor tamaño, con más
células y de disposición menos compacta (Richter et al.,
2013).
Distribución geográfica y estratigráfica. Triásico de Iraq
(Nader y Kddo, 2018). Desde el Cretácico Tardío en América
del Norte y Gran Bretaña (Martin-Closas, 2003). En Argentina
se reconocen con dudas en Formación La Matilde, Jurásico
Tardío de Santa Cruz (García Massini et al., 2016), y en el
miembro superior de la Formación Río Turbio, Priaboniano
(este trabajo). 
Familia ZYGNEMATACEAE Kützing, 1843
Género Catinipollis Krutzsch, 1966
Especie tipo. Catinipollis geiseltalensis Krutzsch, 1966.
Catinipollis geiseltalensis Krutzsch, 1966
Figura 3.5–3.6
Material de referencia. MPM-PB 21649; 21679; 21681;
21685; 21698.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial: 25 (28,8) 31 µm (10
ejemplares medidos).
Observaciones. Zygosporas o aplanosporas de Zygnemataceae
(van Geel, 1976). Esta especie es poco frecuente en la FRT.
Los especímenes están bien preservados, permitiendo la
observación de caracteres diagnósticos como la exina
uniestratificada y la ornamentación que consiste en verru-
gas redondeadas próximas entre sí.
Distribución geográfica y estratigráfica. Especie cosmo-
polita ampliamente distribuida desde el Maastrichtiano
hasta el Mioceno (White, 2006; Dos Santos et al., 2010;
Narvaez y Volkheimer, 2011; Vallati et al., 2016, 2020; Casal
et al., 2020). Santa Cruz, miembros inferior y superior de la
Formación Río Turbio, Eoceno medio–tardío (este trabajo).
BRIOFITAS
División BRYOPHYTA Schimp., 1879
Orden SPHAGNALES Limpr., 1876
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Género Cingutriletes Pierce emend. Dettmann, 1963
Especie tipo. Cingutriletes congruens Pierce, 1961.
Cingutriletes australis (Cookson) Archangelsky, 1972
Figura 3.7–3.8
Material de referencia. MPM-PB 21650; 21694.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial: 10 µm (1 ejemplar).
Observaciones. Las Sphagnales actualmente habitan en
ambientes de turberas o pantanosos (Anderson et al., 2009).
Matteri (1986) ilustra las esporas de musgos de turberas
actuales dominadas por Sphagnummagellanicum Brid., 1798. S.
fimbriatum Wilson (en Hooker, 1847) se asemeja a Cingutriletes
australis en sus dimensiones generales y en la presencia de
cíngulo. Difiere en la escultura la cual es granulosa. 
Distribución geográfica y estratigráfica. Especie amplia-
mente distribuida desde el Cretácico Tardío del hemisferio
sur (ver White, 2006), Eoceno de Alemania (Krutzsch, 1959)
y Paleoceno de EEUU (Stanley, 1965). Santa Cruz, miem-
bros inferior y superior de la Formación Río Turbio, Eoceno
medio–tardío (este trabajo).
BRIOFITAS indet.
Bryophyta s.l. sp. 1
Figura 3.9–3.10
Material de referencia. MPM-PB 21698.
Descripción. Espora trilete, subtriangular, de lados ligera-
mente cóncavos y ángulos redondeados. Lesura recta casi
llegando a los vértices de la espora. Pared de menos de 1 µm
de espesor, levigada.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial: 9 µm (1 ejemplar).
Observaciones. Debido a sus dimensiones generales y pre-
sencia de marca trilete, esta espora es afín a musgos de la
Subclase Bryidae o a hepáticas foliosas (Orden Jungerman-
niales) (McClymont y Larson, 1964; Schofield, 1985; Crum,
2001). Se halló un solo ejemplar en buen estado de conser-
vación, lo que impide comparaciones más exhaustivas. Por
su pequeño tamaño esta forma puede estar subrepresen-
tada en el registro.
Distribución geográfica y estratigráfica. Santa Cruz, miem-
bro inferior de la Formación Río Turbio, Bartoniano.
HELECHOS
Familia BLECHNACEAE Newman, 1844
Género Peromonolites Erdtman, 1947 ex Couper, 1953
Especie tipo. Peromonolites bowenii Couper, 1953.
Peromonolites vellosus Partridge
(en Stover y Partridge, 1973)
Figura 3.11–3.12
Material de referencia. MPM-PB 21652; 21656; 21660;
21662; 21665; 21669; 21681; 21682; 21684–21688;
21695; 21697–21699.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial mayor: 33 (37) 41 µm;
diámetro ecuatorial menor: 21 (27) 33 µm; diámetro polar:
23 (25) 28 µm (10 ejemplares medidos). 
Observaciones. Las formas observadas en la FRT son muy
semejantes a las de la descripción original. Peromonolites
archangelskii Baldoni, 1987 incluye esporas monoletes si-
milares a P. vellosus distinguibles por tener lesuras más
cortas. Siguiendo el criterio de Barreda (1997), aquí se la
considera como sinónimo junior de P. vellosus. 
Distribución geográfica y estratigráfica. Paleoceno a
Mioceno de Argentina (Archangelsky, 1972; Baldoni, 1987;
Barreda, 1997). Paleoceno medio a Mioceno tardío de
Australia (Stover y Partridge, 1973). Oligoceno tardío de la
Dorsal del Meridiano Noventa Este, Océano Índico (Kemp y
Harris, 1977). Mioceno de Nueva Zelanda (Mildenhall y
Suggate, 1981; Mildenhall y Pocknall, 1989). Santa Cruz,
miembros inferior y superior de la Formación Río Turbio,
Eoceno medio–tardío (este trabajo). 
Familia CYATHEACEAE Kaulf., 1827
Género Kuylisporites Potonié, 1956
Especie tipo. Kuylisporites waterbolkii Potonié, 1956.
Kuylisporites waterbolkii Potonié, 1956
Figura 4.1–4.2
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Figura 3. 1, Closterium sp. MPM-PB 21664 C55(3); 2, Botryococcus sp. MPM-PB 21651 H41(3); 3–4, Scenedesmaceae indet. MPM-PB 21654
C41(3); 5–6, Catinipollis geiseltalensis Krutzsch MPM-PB 21681 F46(3); 7–8, Cingutriletes australis (Cookson) Archangelsky MPM-PB 21650
U42(3); 9–10, Briofita sp. 1 MPM-PB 21698 O46(2); 11, Peromonolites vellosus Partridge (en Stover y Partridge) MPM-PB 21662 Q38(2); 12,
Peromonolites vellosus Partridge (en Stover y Partridge) MPM-PB 21681 N39(3). Escala= 10 µm. 
Material de referencia. MPM-PB 21666; 21688.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial: 32–35 µm; diámetro de
poro: 7,7–9,5 µm (2 ejemplares).
Observaciones. Afín a Cnemidaria sp. (Mohr y Lazarus, 1994).
Distribución geográfica y estratigráfica. Campaniano–
Maastrichtiano de Kansas (Lammons, 1969), Paleógeno y
Neógeno de Australia, Brasil, Colombia, El Caribe, Nueva
Zelanda y Venezuela (ver White, 2006). Eoceno medio de
Tierra del Fuego (Zetter et al., 1999); Santa Cruz, miembros
inferior y superior de la Formación Río Turbio, Eoceno
medio–tardío, Argentina (este trabajo).
Familia DICKSONIACEAE M. R. Schomb., 1848
Género Cyatheacidites Cookson, 1947 ex Potonié, 1956
emend. Dettmann, 1986
Especie tipo. Cyatheacidites annulatus Cookson, 1947 exPotonié, 1956.
Cyatheacidites annulatus Cookson, 1947 ex Potonié, 1956
Figura 4.3–4.4
Material de referencia. MPM-PB 21647; 21649; 21650;
21653–21655; 21663; 21665; 21672; 21684; 21689; 21694.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial: 57 (64) 87 µm; cíngulo 7
(9) 12 µm; endosporio: 1 µm; exosporio: 1 µm (10 ejemplares
medidos).
Observaciones. Afín a Lophosoria quadripinnata (J. F. Gmel.)
C. Chr. (en Skottsberg, 1920). Las formas observadas son
muy semejantes a las reportadas por Archangelsky (1972)
aunque corresponden a los valores menores de los rangos
de medidas. Se observaron tres formas que varían en la or-
namentación de la cara proximal: con protuberancias bajas
en tres áreas bien delimitadas; con verrugas altas; o con tres
carenas formando un triángulo.
Distribución geográfica y estratigráfica. Especie amplia-
mente distribuida en Gondwana desde el Cretácico Temprano
hasta el Mioceno tardío (ver Raine et al., 2011 y Povilauskas,
2016). Santa Cruz, miembros inferior y superior de la For-
mación Río Turbio, Eoceno medio–tardío (este trabajo).
Género Matonisporites Couper emend. Dettmann, 1963
Especie tipo. Matonisporites phlebopteroides Couper, 1958.
Matonisporites sp. 1
Figura 4.5–4.6
Material de referencia. MPM-PB 21660.
Descripción. Esporas trilete de contorno triangular a sub-
triangular en vista polar, lados cóncavos y ángulos redon-
deados. Lesura recta casi llegando a los vértices de la
espora, que se encuentra rodeada por un engrosamiento de
la exina de hasta 2,5 µm. Cara proximal psilada. Cara distal
rugulada. La exina se presenta engrosada en los vértices
variando entre 5 y 6 µm.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial máximo: 45 µm; espesor
de la exina: 3 µm (2 ejemplares).
Comparaciones. El material hallado muestra similitud con
M. ornamentalis (Cookson) Partridge (en Stover y Partridge,
1973) ilustrado por Barreda (1997) aunque los individuos
aquí estudiados presentan lesura y vértices engrosados.
Distribución geográfica y estratigráfica. Santa Cruz, miem-
bro superior de la Formación Río Turbio, Priaboniano (este
trabajo).
Género Trilites Erdtman, 1947
Especie tipo. Trilites tuberculiformis Cookson, 1947.
Trilites fasolae Archangelsky, 1972
Figura 4.7–4.9
Material de referencia. MPM-PB 21647–21650; 21654–
21665; 21667–21673; 21677–21680; 21682; 21684–
21686; 21687–21699.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial: 36 (45) 52 µm; espesor
de la exina: 2–3 µm (10 ejemplares medidos).
Observaciones. Las formas observadas corresponden a la
diagnosis, aunque no alcanzan las longitudes mayores ob-
servadas en dicha contribución. Su afinidad con la familia
Dicksoniaceae es dudosa.
Distribución geográfica y estratigráfica. Eoceno de Argen-
tina (Archangelsky, 1972), Cretácico Tardío de Antártida
(Baldoni y Barreda, 1986) y Eoceno de Chile (Troncoso y
Barrera, 1980). Santa Cruz, miembros inferior y superior de la
Formación Río Turbio, Eoceno medio–tardío (este trabajo).
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Figura 4. 1, Kuylisporites waterbolkii Potonié MPM-PB 21666 G46(2); 2, Kuylisporites waterbolkii Potonié MPM-PB 21688 L57(3); 3–4,
Cyatheacidites annulatus Cookson ex Potonié MPM-PB 21647 V22(1); 5–6, Matonisporites sp.1 MPM-PB 21660 W29(3); 7–8, Trilites fasolae
Archangelsky MPM-PB 21647 P29(2); 9, Trilites fasolae Archangelsky MPM-PB 21654 Stub 1; 10–11, Trilites parvallatus Krutzsch MPM-PB
21654 W45(3); 12, Gleicheniidites circinidites (Cookson) Dettmann MPM-PB 21688 O26(2). Escala= 10 µm.
Trilites parvallatus Krutzsch, 1959
Figura 4.10–4.11
Material de referencia. MPM-PB 21647–21650; 21652;
21654–21679; 21681–21685; 21687–21699.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial: 38 (52) 67 µm; espesor
de la exina en los ángulos: 4–6 µm; espesor de la exina en
los lados: 2–3 µm (10 ejemplares medidos).
Observaciones. Las formas observadas son muy semejan-
tes a las reportadas por Archangelsky (1972) en este mismo
taxón, aunque de menor dimensión. Su afinidad con la fa-
milia Dicksoniaceae es dudosa. Es la espora más frecuente
en los sedimentos examinados en el presente estudio. 
Distribución geográfica y estratigráfica. Especie cosmopo-
lita de amplia distribución desde el Albiano temprano al
Neógeno (ver White, 2006 y Povilauskas, 2016, 2019).
Santa Cruz, miembros inferior y superior de la Formación
Río Turbio, Eoceno medio–tardío (este trabajo).
Familia GLEICHENIACEAE C. Presl., 1825
Género Gleicheniidites Ross, 1949 ex Delcourt y Sprumont, 
1955 emend. Dettmann, 1963
Especie tipo. Gleicheniidites senonicus Ross, 1949.
Gleicheniidites circinidites (Cookson) Dettmann, 1963
Figuras 4.12–5.1
Material de referencia. MPM-PB 21654; 21656; 21662;
21669; 21672-21677; 21682-21683; 21685; 21688; 21691.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial: 33 (37) 41 µm (10 ejem-
plares medidos).
Distribución geográfica y estratigráfica. Argentina:
Maastrichtiano al Paleoceno (Archangelsky, 1973; Romero,
1973; Papú, 1988a, 1988b, 1989; Baldoni, 1992). Antártida:
Santoniano–Campaniano al Paleoceno temprano (Baldoni
y Barreda, 1986; Dettmann y Thompson, 1987; Baldoni y
Medina, 1989; Askin, 1990). Australia: Jurásico Tardío y
Paleógeno (Cookson, 1953; Balme, 1957; Dettmann, 1963).
Este es el primer registro para el Eoceno de Argentina. Santa
Cruz, miembros inferior y superior de la Formación Río
Turbio, Eoceno medio–tardío (este trabajo).
Gleicheniidites senonicus Ross, 1949
Figura 5.2–5.3
Material de referencia. MPM-PB 21648; 21650–21651;
21654; 21656; 21658–21662; 21667–21677; 21679;
21682; 21684–21688; 21690–21693; 21695–21699.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial: 31 (40) 48 µm; espesor
de la pared: 1 a 1,5 µm; engrosamientos interradiales ecua-
toriales: 3,5 (4) 5 µm; margo: 1,6 (2) 2,6 (10 ejemplares).
Observaciones. Estos ejemplares coinciden con los descrip-
tos previamente por Archangelsky (1972) en esta misma
unidad. Se caracteriza por la presencia de engrosamientos
interradiales ecuatoriales y lesura con labios.
Distribución geográfica y estratigráfica. Esta especie se
encuentra ampliamente distribuida en todo el mundo, desde
el Jurásico hasta el Neógeno (White, 2006 y Raine et al.,
2011). Santa Cruz, miembros inferior y superior de la For-
mación Río Turbio, Eoceno medio–tardío (este trabajo).
Familia HYMENOPHYLLACEAE Mart., 1835 
Género Leptolepidites Couper, 1953
Especie tipo. Leptolepidites verrucatus Couper, 1953.
Leptolepidites densus Archangelsky, 1972
Figura 5.4–5.5
Material de referencia. MPM-PB 21652–21653; 21656;
21660; 21679; 21683–21684; 21687–21688; 21690;
21692; 21698–21699.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial: 75 (82) 86 µm; espesor
de la exina: 1,5 µm; alto de las verrugas: 3 (4) 5 µm; diáme-
tro de verrugas: 4 (5) 6 µm (10 ejemplares medidos).
Observaciones. Las formas observadas son semejantes a
las de la descripción original, difieren ligeramente en el con-
torno en vista polar, que no es tan triangular; en las dimen-
siones, son algo menores; y en las verrugas que son más
homogéneas en el material aquí estudiado. El material es-
tudiado corresponde a los valores menores de los rangos de
medidas. 
Distribución geográfica y estratigráfica. Argentina: Cretácico
Tardío a Eoceno (Archangelsky, 1972; Baldoni, 1992), Chile:
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Eoceno (Troncoso y Barrera, 1980). Santa Cruz, miembros
inferior y superior de la Formación Río Turbio, Eoceno
medio–tardío (este trabajo).
Familia LYGODIACEAE Roem., 1840
Género Crassoretitriletes Germeraad et al., 1968
Especie tipo. Crassoretitriletes vanraadshoovenii Germeraad et al., 1968.
Crassoretitriletes vanraadshooveni Germeraad et al., 1968
Figura 5.6–5.7
Material de referencia. MPM-PB 21647; 21655–21661;
21663; 21678–21682; 21686–21688; 21692.
Dimensiones. Diámetro aproximado: 70–80 µm (5 ejempla-
res medidos).
Observaciones. Afín a Lygodium sp. (Rozefelds et al., 2017).
Posiblemente debido a su gran tamaño y exina relativa-
mente delgada presenta una mala preservación.
Distribución geográfica y estratigráfica. Especie cosmopo-
lita ampliamente distribuida desde el Aptiano (ver White,
2006). Santa Cruz, miembros inferior y superior de la For-
mación Río Turbio, Eoceno medio–tardío (este trabajo).
Familia OPHIOGLOSSACEAE Martinov, 1820
Género Foveotriletes van der Hammen, 1955 
ex Potonié, 1956
Especie tipo. Foveotriletes scrobiculatus (Ross) Potonié, 1956.
Foveotriletes sp. 1
Figura 5.8–5.9
Material de referencia. MPM-PB 21662.
Descripción. Espora trilete, subtriangular, de lados ligera-
mente cóncavos y ángulos redondeados. Lesura recta casi
llegando a los vértices de la espora. Pared de 3,3 µm de
espesor. Superficie proximal y distal con perforaciones del
exosporio menores a 1 µm de diámetro, densamente distri-
buidas, sin un patrón definido.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial: 37,6 µm (1 ejemplar).
Comparaciones. Se cuenta con un ejemplar, lo que no per-
mite comparaciones más exhaustivas. Foveotriletes sp. 1 en
Jaramillo y Dilcher, 2001 posee foveolas de 2 µm de diámetro.
F. margaritae (van der Hammen) Germeraad et al., 1968, posee
lesura con labios. F. ornatus Regali et al., 1974 presenta fo-
veolas de 1 µm de diámetro. Foveotriletes “microfoveolatus ”
(Jaramillo et al., 2007; informal), presenta idéntica ornamen-
tación, pero posee lesura con labios (Jaramillo et al., 2007).
Observaciones. La proximidad de las perforaciones no per-
mite describirlas como foveolas, pero, siguiendo a Jaramillo
et al. (2007), debido a su similitud general se asigna esta
forma al género Foveotriletes.
Distribución geográfica y estratigráfica. Santa Cruz, miem-
bro superior de la Formación Río Turbio, Priaboniano (este
trabajo).
Familia OSMUNDACEAE Martinov, 1820
Género Baculatisporites Thomson y Pflug, 1953
Especie tipo. Baculatisporites primarius (Wolf) Thomson y Pflug, 1953.
Baculatisporites comaumensis (Cookson) Potonié, 1956
Figura 5.10–5.12
Material de referencia. MPM-PB 21647–21650; 21655–
21661; 21663; 21665–21667; 21671–21672; 21677–
21682; 21684–21685; 21695–21698.
Dimesiones. Diámetro ecuatorial: 36 (44) 65 µm; espesor
de la exina: 1 µm; báculas: 1–3 µm; verrugas: 1–2 µm (10
ejemplares medidos).
Observaciones.Otra afinidad propuesta es Hymenophyllaceae
– Hymenophyllum flexuosum A. Cunn., 1837, H. cruentum Cav.,
1802 (Macphail y Cantrill, 2006). En la fracción menor (+10
µm) se hallaron formas frecuentemente rotas o alteradas,
posiblemente por su gran volumen en comparación con el
resto de la asociación y por su exina delicada. 
Distribución geográfica y estratigráfica. Especie cosmopo-
lita, de amplia distribución, desde el Pérmico temprano al
Neógeno (ver White, 2006; Povilauskas, 2011; Srivastava,
2011; Cornou et al., 2012; Lin y Li, 2019). Santa Cruz, miem-
bros inferior y superior de la Formación Río Turbio, Eoceno
medio–tardío (este trabajo).
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Figura 5. 1, Gleicheniidites circinidites (Cookson) Dettmann MPM-PB 21685 N37(2); 2, Gleicheniidites senonicus Ross MPM-PB 21648 D19(4);
3, Gleicheniidites senonicus RossMPM-PB 21650 D48(4); 4–5, Leptolepidites densus ArchangelskyMPM-PB21692 H30(2); 6–7, Crassoretitriletes
vanraadshooveni Germeraad et al.MPM-PB 21663 S47(4); 8–9, Foveotriletes sp. 1MPM-PB 21662 D48(2); 10–11, Baculatisporites comaumensis
Potonié MPM-PB 21671 D33(4); 12, Baculatisporites comaumensis Potonié MPM-PB 21672 Stub 2. Escala= 10 µm.
Baculatisporites turbioensis Archangelsky, 1972
Figura 6.1–6.2
Material de referencia. MPM-PB 21647; 21649–21650;
21653–21654; 21656–21657; 21660–21662; 21665;
21665; 21668; 21671; 21673–21677; 21682–21690;
21692–21693; 21698–21699.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial: 37 (44) 61 µm; margo:
1–2 µm; pared: 1 µm; báculas: 1–2 µm (10 ejemplares me-
didos).
Observaciones. En la fracción menor (+10 µm) se observan
formas frecuentemente rotas o alteradas, posiblemente por
su gran volumen en comparación con el resto de la asocia-
ción y su exina delicada.
Distribución geográfica y estratigráfica. Maastrichtiano
tardío a Mioceno de Argentina (Archangelsky, 1973; Zamaloa
y Romero, 1990; Baldoni, 1992; Barreda, 1997; Zamaloa,
2000). Cretácico Tardío a Paleoceno de Antártida (Baldoni y
Barreda, 1986). Eoceno de Chile (Troncoso y Barrera, 1980;
Baldoni, 1987). Santa Cruz, miembros inferior y superior de
la Formación Río Turbio, Eoceno medio–tardío (este trabajo).
Familia POLYPODIACEAE J. Presl. y C. Presl., 1822
Género Polypodiisporites Potonié (en Potonié y 
Gelletich, 1933) ex Potonié, 1956
Especie tipo. Polypodiisporites favus Potonié, 1931 ex Potonié, 1956.
Polypodiisporites perverrucatus (Couper)
Khan y Martin, 1971
Figura 6.3–6.4
Material de referencia. MPM-PB 21652; 21656; 21660;
21662; 21665; 21669; 21677; 21679; 21681–21682;
21684–21688; 21692; 21695; 21697–21699.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial mayor: 46 (50) 57 µm;
diámetro polar: 33 (36) 40 µm; verrugas: 2–5 µm (10 ejem-
plares medidos).
Observaciones. Las formas observadas son muy semejan-
tes a las de la descripción original de Couper (1953) aunque
presentan valores menores en todas sus dimensiones.
Distribución geográfica y estratigráfica. Especie amplia-
mente distribuida en el Paleógeno y Neógeno de Gondwana
(ver White, 2006 y Reichgelt et al., 2014). Santa Cruz, miem-
bros inferior y superior de la Formación Río Turbio, Eoceno
medio–tardío (este trabajo).
Polypodiisporites speciosus Khan y Martin, 1971
Figura 6.5–6.6
Material de referencia. MPM-PB 21647–21648; 21651–
21653; 21660; 21662–21663; 21667; 21672; 21674–
21677; 21679; 21682–21685; 21687–21688; 21692;
21696; 21699.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial mayor: 33 (38) 44 µm;
diámetro polar: 19 (21) 23 µm; diámetro ecuatorial menor:
24 (26) 28 µm (10 ejemplares medidos).
Distribución geográfica y estratigráfica. Especie amplia-
mente distribuida en el Paleógeno y Neógeno de Gondwana
(ver White, 2006). Santa Cruz, miembros inferior y superior de
la Formación Río Turbio, Eoceno medio–tardío (este trabajo).
Familia SCHIZAEACEAE Kaulf., 1827
Género Biretisporites (Delcourt y Sprumont)
Delcourt et al., 1963
Especie tipo. Biretisporites potoniaei Delcourt y Sprumont, 1955.
Biretisporites crassilabratus Archangelsky, 1972
Figura 6.7–6.8
Material de referencia. MPM-PB 21647–21648; 21654–
21656; 21659–21663; 21665; 21667–21669; 21673–21677;
21681–21685; 21687; 21689–21695; 21697– 21699.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial: 28 (30) 35 µm; ancho del
margo 2 µm.; espesor de la exina: 2 µm (10 ejemplares me-
didos).
Observaciones. Las formas observadas si bien son muy se-
mejantes a las reportadas por Archangelsky (1972), corres-
ponden a los valores menores de los rangos de medidas.
Distribución geográfica y estratigráfica. Albiano tardío a
Cenomaniano temprano de España (Mas, 1981). Eoceno a
Mioceno de Argentina (Archangelsky, 1973; Barreda, 1996,
1997; Cornou et al. 2012; Quattrocchio et al. 2012;
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Figura 6. 1–2, Baculatisporites turbioensis Archangelsky MPM-PB 21668 D46(4); 3–4, Polypodiisporites perverrucatus (Couper) Khan y Martin
MPM-PB 21652 U50(3); 5–6, Polypodiisporites speciosus Khan y Martin MPM-PB 21672 U39(2); 7–8, Biretisporites crassilabratus Archangelsky
MPM-PB 21687 E25(1); 9–10, Klukisporites scaberis (Cookson y Dettmann) Dettmann MPM-PB 21656 N19(3); 11, Cyathidites minor Couper
MPM-PB 21699 K54(2); 12, Cyathidites minor Couper MPM-PB 21672 Stub 2. Escala= 10 µm.
Archangelsky y Zamaloa, 2014). Eoceno tardío a Oligoceno
temprano de Antártida (Lyra, 1986). Eoceno de Brasil (Lima
y Salard-Cheboldaeff, 1981). Eoceno de Chile (Troncoso y
Barrera, 1979). Santa Cruz, miembros inferior y superior de
la Formación Río Turbio, Eoceno medio–tardío (este trabajo).
Género Klukisporites Couper, 1958
Especie tipo. Klukisporites variegatus Couper, 1958.
Klukisporites scaberis (Cookson y Dettmann) 
Dettmann, 1963
Figura 6.9–6.10
Material de referencia. MPM-PB 21650; 21656; 21660;
21678; 21682; 21684–21685; 21691–21692; 21695.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial: 30 (32) 34 µm; muros:
3 µm; lúmenes: 2–2,5 µm (10 ejemplares medidos).
Observaciones. Si bien las formas aquí estudiadas se ase-
mejan a las ilustradas por Cranwell y Srivastava (2009) para
el Hauteriviano del sur de Chile, los ejemplares de la FRT
muestran muros más anchos y lúmenes menores. El mate-
rial se encuentra generalmente roto, pero es fácilmente
identificable por su característico retículo.
Distribución geográfica y estratigráfica. Especie cosmo-
polita ampliamente distribuida desde el Jurásico Tardío al
Paleógeno (White, 2006; Jha et al., 2017; García et al., 2018).
Santa Cruz, miembros inferior y superior de la Formación
Río Turbio, Eoceno medio–tardío (este trabajo).
HELECHOS DE AFINIDAD DESCONOCIDA
Género Cyathidites Couper, 1953
Especie tipo. Cyathidites australis Couper, 1953.
Cyathidites minor Couper, 1953
Figuras 6.11–7.1
Material de referencia. MPM-PB 21647–21656; 21658–
21684; 21686–21699.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial: 25 (30) 45 µm; pared: 1–
2 µm (20 ejemplares medidos).
Observaciones. Las formas observadas son muy semejan-
tes a las reportadas por Archangelsky (1972), quien sugiere
que junto a Deltoidospora minor (Couper) Pocock, 1970 y
Leiotriletes minor Moreau-Benoit, 1966 corresponderían a una
misma especie natural probablemente afín a Cyatheales.
Dicha correspondencia no ha sido probada y al igual que
dicho autor en este trabajo no se las considera sinónimos. C.
minor presenta lados cóncavos. Junto a D. minor y Trilites
parvallatus, C. minor son las esporas más frecuentes en la FRT. 
Distribución geográfica y estratigráfica. Especie cosmo-
polita ampliamente distribuida desde el Pérmico hasta el
Neógeno (White, 2006; Behrensmeyer y Turner, 2013).
Santa Cruz, miembros inferior y superior de la Formación
Río Turbio, Eoceno medio–tardío (este trabajo).
Género Deltoidospora Miner, 1935
Especie tipo. Deltoidospora hallii Miner, 1935.
Deltoidospora cf. australis (Couper) Pocock, 1970
Figura 7.2–7.3
Material de referencia. MPM-PB 21647; 21649–21650;
21654; 21657; 21659–21660; 21667; 21672–21678;
21680; 21682–21683; 21686–21687; 21689–21692;
21697–21698.
Observaciones. Poco frecuente y generalmente con mala
preservación.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial: 50 (60) 70 µm (10 ejem-
plares medidos).
Distribución geográfica y estratigráfica. Santa Cruz, miem-
bros inferior y superior de la Formación Río Turbio, Eoceno
medio–tardío (este trabajo).
Deltoidospora minor (Couper) Pocock, 1970
Figura 7.4–7.5
Material de referencia. MPM-PB 21647–21650; 21654–
21699.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial: 18 (26) 32 µm (10 ejem-
plares medidos).
Observaciones. Esporas triletes reconocibles por su con-
torno triangular a subtriangular, de lados rectos y exina lisa.
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El material estudiado presenta exina delgada (1 µm) y diá-
metro ecuatorial variable. Ver observaciones de Cyathidites
minor y Leiotriletes minor.
Distribución geográfica y estratigráfica. Especie cosmo-
polita ampliamente distribuida desde el Triásico hasta el
Oligoceno (White, 2006; Behrensmeyer y Turner, 2013).
Santa Cruz, miembros inferior y superior de la Formación
Río Turbio, Eoceno medio–tardío (este trabajo).
Género Laevigatosporites Ibrahim, 1933
Especie tipo. Laevigatosporites vulgaris Ibrahim, 1933.
Laevigatosporites ovatus Wilson y Webster, 1946
Figura 7.6
Material de referencia. MPM-PB 21651; 21660; 21663;
21672; 21678; 21682; 21684–21685; 21688; 21692.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial mayor: 32 (38) 43 µm;
diámetro ecuatorial menor: 28 (31) 34 µm; diámetro polar:
25 (29) 33 µm (10 ejemplares medidos).
Distribución geográfica y estratigráfica. Especie cosmo-
polita ampliamente distribuida desde el Carbonífero hasta
el Neógeno (White, 2006; Behrensmeyer y Turner, 2013).
Santa Cruz, miembros inferior y superior de la Formación
Río Turbio, Eoceno medio–tardío (este trabajo).
Género Leiotriletes Potonié y Kremp, 1954
Especie tipo. Leiotriletes sphaerotriangulus Potonié y Kremp, 1954.
Leiotriletes minor Moreau-Benoit, 1966
Figura 7.7
Material de referencia. MPM-PB 21647–21648; 21650–
21663; 21665–21683; 21686; 21688–21695; 21698.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial: 27 (29) 37 µm (10 ejem-
plares medidos).
Observaciones. De acuerdo con Archangelsky (1972), incluye
las formas similares a Cyathidites minor y a Deltoidospora
minor pero que presentan lados convexos en vista polar.
Distribución geográfica y estratigráfica. Europa: desde el
Devónico al Paleógeno (White, 2006; Behrensmeyer y
Turner, 2013). Santa Cruz, miembros inferior y superior de la
Formación Río Turbio, Eoceno medio–tardío (este trabajo).
Género Verrucosisporites Potonié y Kremp, 1954
Especie tipo. Verrucosisporites verrucosus Ibrahim, 1933.
Verrucosisporites sp. 1
Figura 7.8–7.9
Material de referencia. MPM-PB 21673; 21682; 21692.
Descripción. Esporas trilete, subtriangular, de lados con-
vexos y ángulos redondeados. Lesura recta, ocupando ¾
partes del radio de la espora, con labios. Exina de 1,2 µm de
espesor, superficie proximal y distal ornamentada con ve-
rrugas. Las verrugas varían desde circulares a subpoligona-
les, separadas entre sí por un espacio similar al grosor de
las mismas. La superficie entre las verrugas es psilada.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial: 45–47 µm; verrugas: 1–
4,5 µm (3 ejemplares).
Comparaciones. Solo se cuenta con tres ejemplares, lo que
no permite comparaciones más exhaustivas. Verrucosisporites
rotundus Singh, 1964 presenta verrugas más densamente
distribuidas y labios de mayor espesor.
Distribución geográfica y estratigráfica. Santa Cruz, miem-




Material de referencia. MPM-PB 21684; 21689; 21692–
21693; 21697–21698.
Descripción. Espora trilete, subtriangular, de lados convexos
y ángulos redondeados. Lesura recta, ocupando ¾ partes
del radio de la espora. Exina de 1 µm de espesor, superficies
proximal y distal ornamentadas con verrugas pequeñas
(1–1,5 µm) y gránulos. Verrugas, circulares, distribuidas
poco densamente sobre la superficie de la espora, sin un
patrón definido.
Dimensiones.Diámetro ecuatorial: 38–42 µm (6 ejemplares).
Comparaciones. Se cuenta con pocos ejemplares, lo que
no permite comparaciones más exhaustivas. Especies de
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Figura 7. 1, Cyathidites minor Couper MPM-PB 21672 Stub 2; 2, Deltoidospora cf. australis (Couper) Pocock MPM-PB 21678 G48(1); 3,
Deltoidospora cf. australis (Couper) Pocock MPM-PB 21667 D35(4); 4, Deltoidospora minor (Couper) Pocock MPM-PB 21647 F40(4); 5,
Deltoidospora minor (Couper) PocockMPM-PB 21672 Stub 2; 6, Laevigatosporites ovatus Wilson y WebsterMPM-PB 21660 J45(1); 7, Leiotriletes
minor Moreau-Benoit MPM-PB 21698 E42(3); 8–9, Verrucosisporites sp. 1 MPM–PB 21673 C23(3); 10–11, Verrucosisporites sp. 2 MPM-PB
21684 N59(4); 12, Concavosporites sp. I sensu Archangelsky MPM-PB 21647 D48(4). Escala= 10 µm.
Tuberositriletes Döring, 1964 descriptas por Jaramillo y
Dilcher (2001) para el Paleoceno–Eoceno de Colombia pre-
sentan lesura de radios mayores, con labio, contorno ecua-
torial subcircular y un menor diámetro ecuatorial (26 µm). 
Distribución geográfica y estratigráfica. Santa Cruz,
miembro inferior de la Formación Río Turbio, Bartoniano
(este trabajo).
LYCOPHYTA
Familia LYCOPODIACEAE P. Beauv. ex Mirb., 1802
Género Concavisporites Pflug 
(en Thomson y Pflug, 1953)
Especie tipo. Concavisporites rugulatus Pflug, 1953.
Concavisporites sp. I (en Archangelsky, 1972)
Figuras 7.12–8.2
Material de referencia. MPM-PB 21647; 21650; 21655-
21656; 21660; 21662; 21684; 21691; 21695.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial: 27 (30) 32 µm (10 ejem-
plares medidos).
Observaciones. Afín al género Huperzia Bernh., 1801. Las
formas observadas en la FRT son muy semejantes a los de
la descripción original de Archangelsky (1972), aunque el
material aquí estudiado presenta dimensiones ligeramente
menores. Difiere de otras especies conocidas del género.
Concavisporites acutus Pflug, 1953 presenta superficie le-
vigada; C. baldurnensis Delcourt y Sprumont, 1955, posee
margo elevado y verrugas menores; C. concavus Kar y Singh,
1986, con verrugas distales; C. laticrassus Volkheimer, 1972,
de superficie rugulada y lados engrosados; C. rugulatus
Pflug, 1953, con superficie rugulada; C. triquetrus Sah, 1967,
de contorno trirradiado y superficie levigada y C. twentianis
Burger, 1966, presenta margo elevado y superficie levigada. 
Distribución geográfica y estratigráfica. Santa Cruz, miem-
bros inferior y superior de la Formación Río Turbio, Eoceno
medio–tardío (este trabajo).
Concavisporites sp. II (en Archangelsky, 1972)
Figura 8.3–8.4
Material de referencia. MPM-PB 21685; 21687.
Dimensiones.Diámetro ecuatorial: 26–39 µm (4 ejemplares).
Observaciones. Afín al género Huperzia Bernh. Aunque se
estudiaron pocos ejemplares, los mismos muestran las me-
nores dimensiones del rango conocido.
Género Retitriletes Pierce, 1961
Especie tipo. Retitriletes globosus Pierce, 1961.
Retitriletes austroclavatidites (Cookson) 
Döring et al., (en Krutzsch, 1963)
Figura 8.5–8.6
Material de referencia. MPM-PB 21647; 21651-21652;
21655; 21660-21661; 21665-21667; 21672-21680;
21682; 21685-21686; 21682; 21691-21693; 21696.
Dimensiones. Diámetro ecuatorial: 32 (35) 42 µm (10 ejem-
plares medidos).
Observaciones. Afín al género Lycopodium L. 
Distribución geográfica y estratigráfica. Especie cosmopo-
lita ampliamente distribuida en depósitos desde el Triásico
(ver White, 2006; Povilauskas et al., 2008; Povilauskas,
2011; Cornou et al., 2012; Loinaze et al., 2019). Santa Cruz,
miembros inferior y superior de la Formación Río Turbio,
Eoceno medio–tardío (este trabajo).
CONSIDERACIONES FINALES
Entre las formas fósiles descriptas en esta contribución,
Closterium sp. cf. C. thailandicum Songtham et al., Botryococcus
sp., Coelastrum sp. 1, Catinipollis geiseltalensis Krutzsch,
Bryophyta s.l. sp. 1, Kuylisporites waterbolkii Potonié,
Matonisporites sp. 1, Foveotriletes sp. 1, Polypodiisporites
perverrucatus (Couper) Khan y Martin, Klukisporites scaberis
(Cookson y Dettmann) Dettmann, Deltoidospora cf. australis,
(Couper) Pocock, Verrucosisporites sp. 1, Verrucosisporites
sp. 2 son nuevas formas para la Formación Río Turbio. La
especie Crassoretitriletes vanraadshooveni Germeraad et
al., es un nuevo registro para Argentina y Gleicheniidites
circinidites Dettmann lo es para el Eoceno de Argentina.
Los cambios en la frecuencia absoluta de las formas aquí
descriptas y su relación con el MECO serán motivo de una
futura publicación.
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